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LIE 
Muestro sentido 
d e l I m p e r i o 
AGUIN4LDO A i m QUE LUÍ H4l\ 
E N la segnnda afirmación que hace Ja Falange dcscauba ei gobierno augu&io de üspañc;: ci im-peno. 
Y declaro, con disgusto, que hay excesiva c o n -
tusión por ahí, en ingenios prec arob, uigncs de mas 
alta empresa. Y o recuerdo de aquenos fañus repu-
la lóanos en los que tamo combaa ai nacioaau m o 
vasco este aigumento que tema peso y mcdiua. Me 
decían mis auversaiios que en tiente de s u naciona-
lismo vasco o cataiau t staOa ei nacionunamu espa-
ñol con ias mismas características de pasión, ü t t i -
ranía» de odio, ¿sé muy bien que ü u / k ^ u i o Ctualu-
iia no cumplieron, soias, un aestino uní ver sai en la 
Histona del mundo como España: pcio lauiuieu se 
que el mas o el menos, no muaan ¿a especie: que c i 
amar el área de cuatro pruvinci«s, c o u aniur ue 
de egoísmo separatista, podía ser ei miamo pecaao 
mortal que amar treinta u cuaieuia pruvi^ciua cs^a-
ñolas. A-O aíjo aamiraoiemenie j^oe-Axiicnio; «el 
nacionalismo es e l maiviuua.ismo uc ios p u e b . o s » . 
Pues a (ouos los que en esta ñora M^UCII p.euic n« 
do con expresión como txpreaiou ^cnui^u v.e ñut a 
ira C^uxada el nactonalismo e ^ p a n u i , í e s c ó n i c a ÍO 
con la paU^ra exacta d o i Ausente: jf tiiaiiige no 
es nacionalista, porque el ser U A C i u ^ b j ^ k a ea uua ura 
sandez*. 
Españoles: que la Pama —^ste nombre emrañable, 
inmortal y sagrado— no es la uena üe uts^ regiones,| 
soporte iisico ue nuestra cuna y dé nue^ira .vida, siúo^ 
algo espiritual, psiniaíieaíe, y como etá iao: U coacten-i 
cía de la continuidau morul e histórica en ei des mol 
común y uaiver^al de que cada uno ue uosOi rus ueue R 
\ y sentir&e parte, l-a Iradicion, espaiijies, que no uecesi-J 
ligarse al soporte temíot ia l del sue.o: ^ue es i * le wi • l 
dtente y expansiva, el nombre del héroe, del poeta y 
del santo: el laurel victonoso de las bataliai: la pem-f 
I ^tencia desgarrada de los ascetas: la pa.aura ue uro de 
los Maestros: la Ley, la coaiumore, i-is i a a t i t u j n n i c : s se-
culares más tuertes que el bronce que aejauruna el 
tiempo... y loa romances de los caminos, y ios canutos 
de pastores y de loóos, que desgrana ta aoue/a juuto al 
fuego con su lengua jovon y emoct^naa.* e n lur^o de^a 
familia. 
|La familia, si, integral, magnitica de la Tradicióa, es 
el concepto Tauguâ o u o *<* t .Ui í ieu ««* ^- .ut ; la e>pa-
^|lolal Y ¿qué rango tenia la gran Famin* c ó ^ u ^ i a e r 'ueatt 
rango (te Imperios. C¿ue no 10 olviden ios nacionalistas.^ 
Por eso era desde el nacer TradiCiOnaasn* i a Falange: 
*• : poique nuestras i?lechas son las lanzas impelíales ue la 
* rendición ae üreda , de las conquistas de irunacs, de 
Lepante y Pavía; y ei dardo imperial ue megoenamoca-
| do que llagó el corazón de Santa Teresa, y la espada 
imperial de Felipe 11 y de Gonza o ue CordoOa y ei 
asta imperial para el estandarte del Cesar Carlos, para 
kT v el Pen(ión de las ^avas •• Para eiitA b^de.a ruji i.cgia 
que se levanta ahora, con el ansia deliiaiue O Ó 
ondear a vientos católicos e imperiales. 
I Y junto a las Hechas el Yugo comoo qt^ es m ^der* 
española para las quillas imperiales de las caia^tíiai» de 
I' Colón, que arrancaron múñaos al sueñt y a la aa i^c ia : 
f/ el Yugo que es puente invencible souie uurras y mares 
por donde pasan en triunfo nuestra «-ey, nuestro dere-
cho, nuestra cultura, nuestra sangre a tas gentes bárba-
[í ras del mundo: este Yugo de la Falange, que se mete 
ahora «n la tierra eterna de Castilla, como un arado im-
peiial, muy hondo, para que la siembra toque la rala de 
España, y junto a la cosecha de las espigas d¿ oro, salte 
la cosecha imperial de la Patria, del Pan y ue ta justicia, 
porque el Impeiio es menester de solaanos, de artesa-
nos y de poetas. 
(De un discurso de Izurdiaga) 
Lo bandera negro 
del S. F. LI. 
UÜNTOS , cuantos españoles van a pasar las Navidades de este año entre las cres-
tas a ibas de i a sierra o en las frías cañadas por donde corre como un tiíón la 
ventisca que escupe el Moncayo. ¿UtAntos? No sé. Tantos, tantos son, que 
el dolor que nos puede producir el recuerdo de la guerra ss cambia en un rego-
cijo patriótico al no poaenos contar. Después de tantos siglos de blanduras y de cobardías, 
España se levanta ante el mundo con un ejército poderoso, organizado, bien armado y bien 
mandado. 
^ ^ montes que límiian la España nuev* del caos rojo-separatista serán este 
año como un nacimiento, sin portal de B¿tneiem. La nieve sobre los capotes, sobre los 
mulos, sóbre los tanques y sobre los cañonea, lo ttanstormara todo alegráuloio, como esa 
harina ragenua que es el último retoque qae aaa ias inaires a los nacimientos nogareños, 
antes de que la turba mLauii rodee ei inoiuóa de musgo y de pastores desportillados, can-
tando villancicos y tocando panderos y zamoomOas par^ nacer esa mandestacion primitiva 
de alegría que es eixui.to desordenado* 
A nosotros, ios de la retaguardia, los que p >r la gracia de Dios y la espada del Cé-
sar tenemos ya may teps de nuestra cas^ el trente y nos podemos dedicar a la santa ia> 
borde recenstruir, es a quién nos toca I A ubligacióu de u-e^rar CSÍC Be.eu nevado de los 
írcnics ac Eipaña. Nosotros somos ios que tenemos que mandar regatos y calor de hogar 
a los hermanos que lueñan; y alegría, soOre touo aiegrla. Lá alegría no puede laltar en 
la Nycaouucúa, que c<» nuene ue aie^tuise Coa la ouena nueva que nace cerca ue 10 si-
g-Oj tié^o » u u u a itJtiaioiea', pü i , vowít̂ u..- ^̂ ff "̂ ¿̂  ¿ - l ^ ^ u jau t í^ j _¿ empanamos en no 
querer ô r. A.¿¿rid pttra conmeaiurar el priac fio uei icinado ue U ^ a » üle^na pata estvS 
hombres de buena voluntad, que lachan y mueren, naciendo brotar les cáve les de su 
•sangiejoven en tas mdeias blancas de las alearas aragoatusas. 
i-a reiagmuuia nene que munditr un sop.o ue ca^ur y ue vica y de cariños y de re-
• cuerdos para todos aquenos nombres q^e este año no podráu yA%t& i^s iNEavidodes coa sus 
j padres macuos, cun bus injos Ciros. P«r«t el que tiene ea una ctuuai i ualquiera de m Espa* 
ña liberaua su madre y sus ner manos peqaeños, para el que per uto sa padre o sus nerma-
nos A lo laígo de ia guerra, en un d u cualquiera de glori ts p .ra España, para ei que por 
¿mayor detogiacia touavia, tiene su lamiha enne las garras uei oao rojo, que si bien ya casi 
le soa iuuutcs puia menar con el león de nspaha, aun sirven pura a ^trozar touo lo débil 
que encuentra a su paao. 
Ategna para eŝ e Bethelen de carne y hueso, cuoiertojde nieve, que es un verda-
dero nací-jiento, un gran nacimiento, que pudiéramos iiamaí ei nucimieíito de la rauta 
nuevA, de I A nena abre que va a ca^naar alegremente pur la raía que Dios ta marco, rara 
este nacimiento ue carne y nueso, cubierto de uiauca nieve ae verduu, al que un ala lle-
garan los Keycs Magos con sas nue/os presentes, no con el uro, el incienso y la ux'tí», 
que trajeran ue extraños paisas hasta el establo donde nació e* ^enor, siao con ios tres pie-
sentes de nuestro sigio, los tres picsenteti que tienen ios pueoios ^r^mes cuando nacen o 
renace i , deapue» de ua sueño oscuro, piafado de pe^aaiuas. 
rsieicñor, nos iraera ia Pauia; uaspar, el Fan, y Baiumar, ía Justicia. Ties presentes 
que hemo.3 ue conscrvci; La Patria, p^ra estar unidos y rueit s aate ios enemigos ue ca-
pada y ue Uios, para triunfar y dominar Como reyes. A-a jua i_ia, pía a ser rectos, limpios, 
putos y iiorcs Cj-mo dioses. Y elFao, t-feia mantenernos, pe ía crecer, i i xcr a nuecirti i a i r i a 
granee y v-vir at¿>ñamenie, com»'.- os njmbr^s. 
¡ i it.nco! ¡i rancol ¡rraneoí j Araba iis¿íaaal 
S previsiona1, camartdfP, p va un acierto 
iaa>, qvie n^s hayan dado u4 a tanriera negfr», 
sena y de 'uto, para bordhr en su rení ro nues-
tro cií-ne b anc.» de Imperio y rte Ur.iv^rfidad. 
Es uns bandera negra llera ds Sirgues en que FC 
invueiVt ;-OCR » j u v ^ nníd bt'ro- * i - ; - ios mejores 
tiempos de la Falarge. Es una bandera rejrr», sin 
estridencias de color, que sabe todo ei pasado, que 
p»iece la decoración de equeüos ptimeres escena-
rios en que los nombres de los O i^os eran como el 
nimbo de luz y de promesa dei hoy que estamos 
viviendo. 
Camarfedas d í l S. E. U.: Nuestra bandera neg>a se 
lleiara de luz en todas las mañanas que recuerden 
la del 12 de octubie en Burgos, porque a nosotros 
nos corresponde ia konra de haber sido los pnme-
ros que olmos la voz del Caudí Jo, cuando encima 
de su corazón llevaba las cinco fachas y t i yugó y 
cuando las puntas azules de U camisa de fa Falange 
aparecían por encima de su Uniforme de general 
invicto. 
¿Os acordáis de aquellos tránsitos uníver-íterí^s 
por io^ que corrimos la pólvora de ios fclí órotós? 
¿Ds acordáis ce las sonrisas tórridas de los hombres 
de ia Institución? ¿Os acordáis de ios pseudointelectua* 
les que predicaban ei odio a los humildes co no un en» 
tretenimien«.o de sus espíritus sádicos o como un medio 
de trepar a ia política? ¿Os acordats de 'os bmecs y los 
cristales rotos? ¿V la sangre &obrs ias l u n ias de los que 
en tiempo diíicn oírecíaa la vida? 
Y touo eso, ¿no se os pasó por ía nrtemjria ba;o el sol 
de Casulla, el día español de la d i t a americana del 
descubrimiento? ¿No os pasó bajo ia sombra tnste del 
.ca narada Manas xVÍ jasero que desia su pu^sno ilgtdo 
dioraba, a través de sus ojos cansados de leer, por no 
acompañarnos? 
Y añora que ya tenemos ban lera y que la vamos a 
desplegar ai viádso de la ¿ s p a ñ i naesura y na^va, ¿no 
os parece un stuibdto que aunquie sea prcvis onal, sea 
negra, absolutamente negr»? 
rosque poi la h ^ l ^ r sido bance, q ta nada huy más 
puro y mas diáíano que ia Um^-x >Í i-.1 y ei estudio. O 
podía haber s i lo azu , del cielo que recort in bs agujas 
de lo plateresco y que ilumina ias portadas de Alca á o 
baiaaianca. O po u«* ntb^r s i l o v t r i e , que *ji:en es el 
c o i u r ae ¿«s m e j esperanzas y toda la Universidad 
es proyecto.» nimc y tensa hacia el mañana. O podía 
haoei siuo roj*, que en nosotros tocto es iiap'-ta y co-
P a r t e O f i c i a l de G u e r r a 
Parte oficial de guerra, del tCuanel Ge ieral 
del Generalísi.no, correspondiente al día de hoy. 
Sin novedades dignas de mención, en Los 
frentes de los Ejércitos. 
Salamanca, 14. de diciembre de J93J-Se-
gundo Año Jriunfal. 
las ocho de la noche ae hoy, tienes tiempo 
de demostrar que ei^j un oueaespanjl y un 
crisuano practicante. Si no cooperas para qa¿ ios soidados 
pasen estas Navidades con alegría, no podrás pasarlas tú 
con dignidad. 
¥ nos la lian dado negra, como enseñándonos que la 
aus^enuad seía ia mejor ae nuestras virtudes. Como 
para r e co rdAinwS q ie cayeron muchos que Levaban al 
l a d o n £ . | U i e . u o > o. la altura de ias flechas la insignia de 
casnerus. coaio para que la Universidad recobre su sen-
U u o fiiatoiico y irftscendenfl y ahogae lo nimio en las 
usas ae luera üe su tagrad J recudo. Nuestra bandera 
negra es también ia sonrisa cerrada de Salazar, que fué 
el pnmer jeie del 2>. 1£. U. y q ie >a nos hsn dicho que 
ca^o asesinado en él Madrid que fué cuna y calor de 
todas las reedi iaúes de hogaño, 
¿ ia ica i iu , U udiversidad era una estudiantina dicha-
^ l a c n e i a y iua l . Hoy nos 
j ^ c o i r c ó , onde u n senuuo 
. s gr^vc y el c o : u i Ge ia 
b a n a s t a nos io dice, 
r^or esj en la primera 
vez que la Veautoa 1 t -
fcaudo «i VICÍUÍU c u n ta 
a c^ua Ue s>u Cisne y sus 
cu«itcl».í» fak.u*ts y a i c c s , 
n^s p a i e t í a una ense-
na» .za que UcS dieron t n 
i a g u rra,uiienUa« iaiu^ 
Jo y g u a l d a y ia rojine-
gra te leñaban de nu-
uio de polvera en íes 
cam^uisde batalla. 
JÓSE V. PUENTE 
Coiat or dor N cíonal 
HOY A L A S O C H O D E L A N O C H E , S E C I E H K A L A S U S C R I P C I O N W l ü 
AÜUIINALLIO D E L C O M B A T I E N T E 
^ C o n lecña^del pasado, se cursó por esta Jeíatura Provincial, copia de la circr.iar núme-
ro 24 dei Sccreunado poluico, qae en su parte dispositiva, dice: 
«ül becretanado Poimco hu dispuesto que como homenaje a los camaradas. que luchan 
en los Irentes^el próximo mes de diciembre tolos los añ l iados^F. H. T. y de las J. O. N-S. 
sin distinción de categoría (Fieclias, Sección .Femenina, S. b. U., Sindicatos, etc.) satisla^an 
una mensualidad exiraorduiaria, que será ingresada integra en la Delegación iSaciOíid? de 
Administración para emplearla uaica y exclusivamente^ eaJ yestuano^y^prendas de abrigo 
para el Frentes ^ 
Todas las Jefaturas Jocales de esta provincia cumplirán sin excasa^alguna esta orden, 
enviando'el producto de la misma al ádmimstrador provincial, faxtesatiaimnfe a n t e s d e l 2 0 d e j i i c i & m b r e ^ , siendo 
severamente sancionados los coritráveiitores ae ésta orden. 
^ * E n evitación de que alguna J. o. iNo. no haya recluido la circalar citada, por la presente ordeno a todos los 
J^s locales de la*proviacict ci dcoer niclaJiuie de esLa reciuiaoioa y su inmediato ingreso en la Tesorería 
Provincial. Por ¿ios, España y ¿u icvulución iMaGionaisaidicaii¿Li. 
León, íi de diciemore de 1937, i i A m í i m i i a i * M i Á d i m m i f é 
Juventud y deportes 
jque el de otras edades, de 
A t. B u i ^ or^AnaHoa' ellos. En efecto, la vida actual, ^fgfdrttnVa e ^ e " j h a producdo U . g - d e . a g ^ 
y 
e d -
ma de la higiene que estudia 
Jos movimientos del cuerpo hu-
mano en relación con su salud. 
Los deportes deben practi-
carse, a nuestro juicio, con un 
criterio de dicha educación físi-
ca. Esta y aquéllos deben ir her 
manados, no distanciados, co-
mo desgraciadamente se ha he-
Los depor cho con frecuoncia. 
I-AC estudian también los ejercí „ 
tra I sol, sin realizar apenas ejercicio 
se puede disponer del aire libre 
i del campo y donde la mayor 
parte de las casas son antihigié-
nicas, con poco aire y luz. Y 
i aun cuando las viviendas sean 
amplias, no por ello deja de es 
.tar el que las habita dentro de 
| espacios cerrados la mayor par-
te del día, sin poder respirar 
! aire puro, sin que les bañe el 
fando de .Mnzar el de.arrollol "«<="• Es preciso, para neatra-
cios del organismo, pero 
' desarrollo | ~ - f , v llizar esto, que el loven salga A* r í p r t a s actitudes para reaii-|,1£cU CBt"» " J & de cieitas apncuu ^ . Jcuanto pueda al campo a res 
zar un trabajo ma5 ™n ° e ' f J p¡far a i í e puro a pleno pulmón hle* se busca con ello un lini K ' * " , V . ii ex Die, se Qti4nrn v;i \ huyendo de los bares y cafes 
nráctico, estético o atietico, ya^ J . , J . \ » Prd ' . , nf, o i l í las tabernas modernas) en 
dando más belleza y armonía a l , v aa . . , , .. , ' . aanuu uiaa ^ * „ „ „ „ í donde pierde lamentablemente cuerpo: va aumentando su ener- |^"", ^ cuerpu, yd .au | salud. Todo esto, las excur oía v resistencia para unes ce | , , . ... ' , 
gia y i c M s t c i ^ o. ) f g ones al aire libre fe i el campo terminados. No debe desmteie- , , , IER ,1 , R J ^ I ne5 i y la montaña, entendemos que 
sarse la edacac.on física del as «> 
peeto práctico (¡ue supone 
deportes, ni éstos d é l a s leyes | 
fisiológicas é higiénicas de 
aquéllos, 
Desde la más remota anti-
güedad se entie^aion los hom 
C o ñ a c 
jos ya es practicai deporte, de 
acuerdo con el concepto am-
pl o que tenemos de él 
el mejor 
bres a ejercicios depo:tivos que 
eran una necesidad en Jas eda-
ues primitivas de la humanidad. 
En aquellos duros tiempos, el 
hambre se veía obligado a per-
seguir y cazar los animales que 
> servían de sustento. El de-
pji te, si se le puede lUmar así, 
era entonces a la vez trabajo y 
daporte. En las cuevas rupes 
t/es de Altamira, y otras simi-
lares, se pueden observar dibu-
jes representando escenas de 
caza, hombres persiguiendo re 
nos y jabalíes al lado de otras 
guerreras; ya dfsde los albores 
de la humanidad iban con fre-
cuencia unidos deporte y gue-
rra. 
Alcanzando un mayor grado 
de civilización, figuió practi-
cando el hombre aquellus ejer-
cicios deportivos, no ya por la 
necesidad apremiante de su an-
tecesor primitivo, sino por una 
necesidad esp ritua', y así, en 
medallones ibéricos encontra-
dos en nuestra Patr a, aparecen 
hombres a cabazlo lanceando 
toros. 
Kn los tiempos de Jos grie 
Y las determinaciones de 
portivas han de tomarse con 
vencidos de su bondad, con 
aire alegre y decidido, militar 
mente, como hacen nuestras 
juventudes falangistas cuando 
marchan cara al sol. 
Cara al sol y cara al frío, cur 
tidos, endureci dos por las iicle 
mencias naturales y no venci 
dos por ell?s, imitando el vivir 
Coñac 
Para el hospital 
de F. E T, 
A 
el mejor 
del campesino que cotidiana-
mente realiza su trabajo casi 
indiferente al frío y al calor. 
¡Qué sorpresa nos Causa en los 
crudos días invern; les, al cru-
zar los ricos viñedos leoneses, 
ver al obrero realizar las labo-
res de abrir, estando en mangas 
de camisal Píe aquí la superio-
lidad, entre o'ras, del hombre 
del campo sobre el de la ciu-
dad. Y aquél Jo sabe y Jo reco-
noce y se siente orgulloso de 
ser así, compensándose con ello 
de la humillación que pretende 
inferirle éste con sus formas 
más delicadas y su í'ire de se-
ñorito. En este sentido hemos 
de interpretar los principios de 
Fabnge, cuando afirma la nece-
sidad de ruralizar la vida ciuda-
dana: devolver al campo al ho#-
Donativos recibidos de:de 
ei 20 de octubre ú' t imo: 
Don Amós Martínez, de 
Castrocalbón, 80 ptas ; San-
tiago Mallo, de Sarta María 
del Pá amo, 119,50; Valentín 
Miguélez, de Santibáñez de 
!a Isla, 15; Ingeniero Jefe de 
la Sección Agronómica, 15; j 
Sra. de Muñagorri, 50; Grego I 
no Ordás, de L^ón, 50; Maes* 
tra y niñas de Santibáñez de' 
'aisla, 15; Emrio del Valle 
Fgccheaga, 2 000 y e} imper 
te del extraordinario de 'a 
festividad del Pilar, churros, 
pasteles y licores por valor 
de 200; Angel Diez (minera 
asturiano), 4,50 
Ayuntamiento d e Santa 
Alaria de Ordás, 60 pesetas; 
D. Antonio Alor so González, 
de León, 10;, Leopojdo P^s-
cuaJ, de Valencia de Don 
Juan, 2 ' ; Sr. Cura Párroco de 
Estébanez, 7,50, importe del 
funeral de Jos Caídos; Tuven-
«ud Católica de Cabrillanes, 
66; Jesús Alvarez y Sra., de 
León, 4; Las escolares de Po-
bladura de los Oteros, 25, im-
porte de una función ben^fi 
ca; Vicenta Regueral, de Ca-
rrizo, 100 pesetas; Unos fa\an-
giatas de Pajares y Gusendosl 
de los Oteros, 5,25 pesetas. 
Excmo. Sr. Gobermdor Ci-
v i l de la provincia, 500 pese-
tas; Sr A'calde de Omañas. 
25; D . Genaro de J^an, de 
ViJ'ar del Yermo, 15; D. Vic 
to ino González, de León, 5; 
F. E . T. de Cabrillanes, 83; 
D. Ramir") Fernández Gonzá-
lez, de León, 199 kilos de 
aceite refinado; D.a P'aimunda 
Jurio, de León, 100 pvquetes 
de tabaco de 0 70, 48 cajas de 
M o t ó 
(Al servido de F. E. T. y de las J0K-S) 
Programa para hoy miérco^ 
les 15 de diciembre de 1937: 
Emisiones de la mañana 
8 Apertura de la Esta-
ción.—Música vsriada. 
8,10 Santoral del día. 
8,15 Primera edición de 
noticiario «Ondas Azules». 
8.25 Música ligera. 
8,50 Segunda e d i c i ó n 
del noticiario «Ondas Azu-
les». 
9 Cierre de la-emisión. 
Emisión del fhedioa'a 
13 Aoertura | e la E«tta 
ci^n.—Música popular. 
13,15 Inform^^ón gene-
ral y 3.a edición (fel noHciario 
cOndas Azules». 
13,40 Recetas culinarias 
<El plato d¿l día». 
13,50 C^rtei 
t á cu 'ó s ' e m(fn: 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
comunista y anecdotario del 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hospita'es. 
15,15 Cierre de la emi-
sión. 
C t-tp j ^ M ^ e eapec-
v / ^ ^ ^ ! í roca^. 
F R A N C O 
A tu grito v i r i l , de redención de ESPAÑA, 
resp^iidieron, rugientfs, ios hispanos leones, 
y en lucha con ex hombres de infamante calaña, 
son hoy asombro y pasmo de todas las naciones. 
Las tropas que diriges avanzan victoriosas, 
conquistando, invencibles, estas tierras sagradas, 
estas tierras hidalgas, históricas, gloriosas, 
fecun ladas con vidas y con sangre regadas. 
Y vendrá, no tardando, un día e?plendoroso, 
en que los jue combaten por tu mano guiados, 
llegarán a la cima del t iunfo clamoroso, 
sobre tantos canallas, traidores y maWados. 
Volverán las banderas con himnos de victoria, 
vibrarán los clarines con ecos de campaña, 
anunciándole al mundo la rutilante gloria, 
de heroismos pictórica, de los HIJOS DE ESPAÑA. 
Tú, Franco, que a la Patria que se ha'laba expirante, 
alzaste de las ruinas, con fe de iluminado, 
deja que España entera te aclame delirante, 
por excelso patriotu. t, invencible soldado. 
Y ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!, español soberano, 
en recital hermoso de ideal comunión, 
con el brajío e xtendido y abierta nuest a mano, 
digamos este nombre igual que una oración... 
JESÚS SANTOS C IMADEVILLA. 
Coyanza, diciembre 1027. I I Año Triunfal. 
Delegación de Seguridad 
liiterior y Crden P jbiica 
jde Uón y su provincia 
Con objeto de aseguxar -1 
^ cumplimiento de las dispo»-
ciones relativas al comienza' 
¡terajinación de espectáculo 
y cierre de establecimiento! 
públicos, y en evitación de 
las sanciones que inexorable 
j mente se impondrán a loa" 
• infractores, consigno a conti 
nuación las siguientes instruc' 
ciones: 
| Los especlác-los comenza, 
rán puntualmente, a la ¿ora 
fijada por las empresas y ter. 
! minarán con igual exactitud a 
• las 21 horas los de la tarde 
í antes de las 0,c0 horas los de 
la noche. 
Las cantinas y bares cerra-
ián a Jâ  22 horas. 
Los cates, sin distinción a 
las 23,30 hor&s. ' 
León, 11 de Diciembre de 
li)37. Segundo año triunfal 
EL Delegado de Orden Públú 
co. 




bte de la ciudad, para puriíl-
gos y romanos, fué cuando más car'e en el sentido del endure-
esplendor alcamaion los de | cimiento físico, la austeridad de 
portes. A ios juegos o!ímpícos las costumbres y la moralidad 
de Grecia y Roma, representa-1en el vivir, 
dos actualmente por las moder-l Todo el mundo, toda la ju-
nas olimpiaHas^ acudí n las ju-1ventud, debe practicar el de-
ventudes derortivas de todo elf porte: no a ciegas, sino aseso-
orbe conecido entonces. Eran^rado por el médico que ; cjnse-
grandiosos espectáculos, y a i j srá , después de realizar un re-
íos triunfadores se les tricuta | conocimiento detenido del jo-
ban los máximos, honores, en-
tregándoles las palmas y coro-
nas de olivo; practicándose, to-
davía, ea la actualidad la mayo-
ría de aquellos deportes. 
En la Edad Media y p'-inci-
pios de la Moderna, se entre-
gaban los caballero 5 a las justas 
ven, qué clase de deporte le 
conviene, ada tándolo a sus 
condiciones físicas. Compren 
d éndolo as', los jóvenes del 
S. E . U . han hecho unas fichas 
médicas de cada futuro depor-
tista, en las que se estudia a 
éste muy detenidamente: sus 
cerillas de 0 10, 3 botellas d* 
coñac 3 3 botellas de anís; 
doña Piedad Ordás, de Va'de-
vimbre, un pavo; José S^oa-
nez, de La Bañeza, 40 kilos 
de peras y 10 cajas de man 
zanas. 
Sección Femenina de Bem-
bi'^re, 26 vendf s; T uis de 
Paz, de León 8 liaros de v i -
nagre; vecinos de Castropo-
dame, 3 sacos de patata» y 
tres sacos de cjst ñas; don 
Eduardo Román Romero, de 
León, su factura de 90 pese-
tas; Bar «La Cosechera»,[.16 
litros de vino; D. Marcelino 
Redondo, de Viliatürie1, un 
polio y una docena de hue 
vos; doña Ramona García 
Emisión de la norte 
21 Apertura de la Esta-
ción.—Música variad.. 
21 15 Crónicas y comen-
tarios de actualidad-
21,35 F. E. T. y de las 
J. O. N-S, y la cuestión obre-
ra; generalidades a' Punto bá 
sico 9.° de nue^'ia doctána. 
Conferencia a cargo del ca-
marada Antonio Eguiagaray, 
De'egado Proviccial del Tra-
bajo. 
22 Retransmisión de la 
charla del Excmo. Sr. D. Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército de' Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comentarios). 
Paite oiicial y crónicas de 
guerra. 
C o ñ a c 
el mejor 
23,30 Notas e informacio-
nes de interés. 
23,45 Cieñe de la Esta-
ción. 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria-
mente, por cocinero espe-
cie cializado, a pesetas 4,50 el 
Hace un año qua murió en 
acto de servicio por Fspañay 
lejos de su suelo nata', Juan 
de la Ciei va, el mAs joven en-
tre los inventores que han 
sabido ganar un prestigio 
científico uni ersal. 
En la España gaste da que 
nuestro Movimier trs destruye, 
resultaba muy dííicil el trian 
fo del hombre de ciencia. El 
ambiente era propicio a una 
intelectua'idad aparente, su-
perficial y vanidosa, y al 
pseudocientífico con ideas de 
orden práctico, inmediata-
mente productivas. España 
había renunciado a Jas inicia-
tivas en el camiiO teórico o de 
la ciencia pura; los invento 
res, y aun los dedicados a la 
especulación, se califica Dan 
de perturbados mentales o, 
en el mejor caso, de señado-
res Escéptica y desconfiada 
de su propio genio, los avan-
ces técnicos EÓ'O se aceptaban 
en España cuando provenían 
de laboretorios extranjeros. 
Esto explica que Juan de Ja 
Cierva, a ' pesar de ser ün 
hombre extraordinario por su 
inteligencii, ingenio y prepa-
, Coñac 
derechos a sus patentes, en 




Próximo a finalizar el ejer* 
León, seis docenas de paste-1 cnbierio. 
les; doña Juliana Lobato, def Ramón y Cajal, 1 
y torneos, en lo- cua'es así se!antecedentes patológicos, fami 
adiestraban p^ra la guerra, co f liares y personales, su constitu-
mo cultiva barí las virtudes deUcioa orgánica, talla, peso, perí-
alma, predoriiinanJo el senti I metro torácico, estado de todos 
miento dei honor. Recordemosf sus órganos y, cosa muy im-
a este propósito el antiguo di-f portante, se les hace a todos 
cho castellanoMKmatar ei toro,! una radiografía de los pulmones 
vencer al moro y doblar el oro» = y corazón. De esta forma, por 
que refleja la aspiración caba-|una partt, no podrán pasar des-
llerescay deportiva de los hom-v apercibidas poFibies enferme-
bres de ento,nces. idades que hubiera, y, por otra, 
Hoy día. Ja necesidad de los ¡tratándose de individuos s mos, 
deportes no hace falta recomen-1 practicaría cada uno el deporte 
darla, porque e s l á universal I que más conviniera a su consti-
mente reconocida. M hombreItución. 
moderno necesita mucho más* Continuará 
I R , I I I P O I J L * 
ha trmiUdtdo Mi taflarw i 
Alcázar de Toledo, 16 
ñotei SIERRA PAMBLEIS 
Electricidad del Antom^lV I Ig dnitrfaL 
TELEFONO Vm. e Jjm 
Vivero de Arboles Frutales 
I O S 1 S l O A M E i h* Bañtsa (Le4n) 
La repiUndón íorettsl ei ana orden de 'a nattKalexa 
debemoi obedecer 
m m m ODIMBGICU 
Director: Dr. uMILIO H U R T A D O , 
(Director Jefe del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I 
Se admiten partrrienías y casca quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA miVADlE ISLA, I 
León, 2 docenas de limones. ^ 
Dcña María Herrero, de 
jLeón, una lie re; D . Amador 
Reguera, de León; 2 kilos de 
dulce de membnliu; D. Roge-
lio González, de Vega del 
Condado, 2 cestas de manza-
nas y un paquete de café; don 
Raimundo Ub^anca, de Vilia-
balter, 5 pichones; doña Ado-
ración Aivaiez, de Villalobar, 
una cesta de uvas; D. Lamen-
tino Ailer, de León, un pollo; 
dcña Concha Panaderos, de 
León, 7 latas de conservas, 
2 ki os de lentejas, 2 kilos de 
azücar y 2 küos de garban-
zos; D. Enrique García, de 
León, un importante donativo 
de especialidades farmacéa-
ticas. 
Un falangista de Sa • ta Ma-
ría del Páramo, 5 docenas de 
pasteles y dos bó te l a s del 
jerez; D. Aníonio Carba lo, 
de León, 100 conejos; don 
Lisandro Rodríguez, de León, 
5 paquetes de café Malta, mar-j 
ca *tíspaña*; D. Miguel fé-f 
í e s , de León, Í,U factura oe) 
30 de septiembre, de 786,80 
pesetas; D. Pedro Lla.nas d* 1 
Coira', g docenas de pasteles. \ 
Las niñas Carmen Rocío, * 
Luisa Fernández y Jacoba Oii 
veros, de León, 20 kilos biz-
coche s; 1). José Moratiel, de 
León, 90 iitros de leche; jefe 
Local de Urdíales del Páramo, 
3 perdices y una liebre; Aso-
ciación de Veterinarios de 
León, 100 pesetas; Jefatura 
Local de Santa María de Or-
oá í , 70 pesetas. 
Teléfono 1757 
EMBUTIDOS 
ft ü & H 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
T 
el mejor 
ran aplicadas con capital y es-rf":10» y con f ^ de We> por 
fuerzo nacionales. [ la Intervención de tondos pro-
Extrañas sus actividades a vinciales, pueda en su ^ 
toda actuación potiiea, sintió practicarse ia liquidación del 
al unísono de nuestra juven- presupuesto vig . nte, esta Pre. 
tudfe en el destino nacional sidehcia encarece la urgencia 
y !a misma santa lebeldia con- ldec lue»todos cuantos tuvie-
tra la d so'ución q u í amena.frea créditos pendientes con 
zaba las esencias raciales de 
nuestro pueblo. 
Intervino en el levanta-
mieíjío antes del 18 de julio 
y transmitió, desde Londres, 
las primeras órdenes secretas 
Toda su inmensa actividad y 
entusiasmo se consagró, dfs-
de aquel instante, al Movi 
miento Abandonó su labor 
científica, que precisamente 
se encentraba en periodo de 
r?al zación práctica, de impor-
Uíiii&imos perfeccior arrien 
tos (despegue vertical, entre 
otr^s), y no tuvo otra aten-
ción que la de trabajar por su 
país». 
Fué tan decidida su actitud 
y tan firme su propósito, :jiie 
causó impresión y basta des 
concierto entre sus co'abora-
dores extranjeros, que pro 
testaban de un abanfiono tan 
repentino y completo. Más 
tarde supieion comprender 
esta Ctrporación, presenten 
sus facturas o justificantes 
en las dependencias previ»:, 
cialts a que corresponden 
dentro dei comente mes, en 
eviiación de los perjuicios 
que se les pudieran iirogar, 
\ 01 su incumplimiento, ai no 
poder hacer eíeciivos por cré-
ditos, por fa.ta de ifseonsig. 
naciones lespectivas. 
León, 13 de diciembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
Ei Prt sitíente, Raimundo 
R. del Vade. 
Concurso 
Se abie concurso para el 
suministro de pencado y car-
nfe, para Jas Milicias de Fa-
lange Tradicionalista y de las 
J. O. N.-S. de esta localidad, 
pudiendo concurrir al mismo 
concurso, mediante solicitud, 
Un Champagne 
D O M E C Q 
F . D a n s G o n z á l e z 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
I"e<5n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.*, izqda 
Apartado U 8 
ración técnica no Jograra 
despertar en España el debido 
interés hí cia sus nuevas teo-
rías sobre el vuelo, ni encon-
trar la a udaycalor necesa-
rios para Uevai a la práctica 
sus inventos. 
Fué en tierra extraña y con 
ímprobo esfuerzo —que sólo 
puede conocer en su justo va-
lor quien fuera de su patria 
ha desarrollado alguna activi-
dad— donde pudo imponer 
sus nuevas concepciones ae-
rodinámicas, logrando, per el 
camino más duro y difícil, la 
más envidiable de las situa-
ciones 
Estas circunstancias y su 
naturalidad y módesiía, con-
tribuyeron a rodear la figura 
|del joven inventor de una po-
pularidad y simpatía poco co 
munefc. 
Y tanto su pTestigio cientí-
fico como esta p- polaridad 
los puso siembre áv manera 
destacada ai sei vicio de Espa-
ña. Porque el rasgo más acá 
sado de Juan era su ferviente 
patriotismo. Su mayor orgu-
l o: ser español, tener el títu 
de ingeniero espeñol de 
Ca ni os, Canales y Puertos, 
|Su máxima satisfacción: hacer 
'respetable el nombre de Es 
paña en 1 a círculos cientíli 
eos del Extranjero, 
j Esta inquietud patriótica se 
observa en todas sus con fe 
rencias, en sus interviús, en 
sus conversaciones. 
A pesar del poco amparo a 
sus iniciativas, Juan de la 
que se entregará en la Jefatu-
toda la grandeza de alma de! ra Frovinciai de Milicias (San 
Juan y su visiónclafa de losiM^rcos) hesta el 25 del co-
momentos de angustia decisi-|rriente. 
vos, por los que pasaba su 
Patria. 
Desde entonces, hasta s 
Coñac 
el mejor 
I - Oariíi Mmñ 
Garganta, nariz y oíd .s 
Del instituto Rubio y Cl nicas!Cierva no permitió que su in 
extranjeras. [vento fuera exploto do en Es 
Consultas: De 10 a 12^ de 4 a 6 Paña poi extranj- ros, y, con 
Plaza San Isidro, n • 6, pral 
M i g u e l P é r e z 
Contrasta de obras 
Carpintería artística 
Aimacéo de Coloniales 
W o r o M i m 
Gil y Carrasco, 0. 
Teléfono 1611. León 
gran sacrificio, mantuvo a sus 
muerte, todo lo ofrece, todo 
lo pone al servicio de España. 
Es el viajero infatigable, 
que realiza siempre con éxito 
las misiones más delicadas y 
emplea su prestigio personal 
para obtener las más valiosas 
adhesiones y colaboraciones 
a la Causa, sumando a nues-
tro lado elementos de todo 
género, que tanto han contri-
buido a damos la foitaleza y 
la victoria. 
Cualesquiera recomenda-
ctón o indicación qu»se haga 
en favor de cualquier concur-
sante será motivo de elimina-
ción. Las solicitudes se entre-
garán en sobre cerrado con 
conciciones; las bases se ha-
llan expuestas en la tabla áe 
anuncios del citado Cuartel. 




Juan Pablos y C * ¡ 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
| y Almacén de Coloniales 
Su ac.ividad es constante,, Fábrica, Almacenes y oficinas 
expensas, año tras año, los Iza de España! 
y nada pide, nada quiere, s ó -
lo servir, servir, servir... Yes 
tal su ce lo , q te n i siquiera £e 
ocupa desol íci t 1 fonuos para 
sus constantes gastos, y cuan-
do un dfa s u mujer, esposa 
ejemplar, le llama la atención 
sobre este extremo, hacién-
dole notar que agotados sus 
recursos se verán en situación 
ditícil s a s hijos, él la contes-
ta: «No es memento de pedir 
nada a España. Voy a concer-
tar un C i é d i t o personal en 
Londres y ya pagaré cuando 
pueda». 
Este era Juan de la Cierva, 
inventor, hombre de ciencia' 
grande, inmenso patriota. 
Su vida de hombre, de 
científico y de español, es 
ejemplar. Es toda ella auste-
ridad, trabajo, sacrificio, des-
interés. ¡Todo por la grande-
8* 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933, 
LEONg 
Ofrece a su distinguida cliefi* 
tela un gran Mena NafiloP*1 
a pesetas 3,60. 
'nd eren den ría. 2.- Le** 
L A C f t F f t S E « 8 0 
LENTES -:• CAFAS 
FOTOS CARNETS -Í-
ürdofto I ! . a 
-;- FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL plA 
LEON 
9nMmm - ReproMiltteiiHt 
Negociación de Tranaportei rápidos 
r s l é í o n o l O U i L E O N - (Trobajo *elCamino) 
E. Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nari2, Garganta y OtóM 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padre Isla, 6 
(53) Teléfono 1911 
R A 0 * C 
Reparaciones garantizadas e 
B a d i o - E l e c t r o 
^amón y Cajal, 6. 
Teléfono 1470 
Ofr«M al núbli«o ro «eí«SS?dí 
EnsaladilU ^ X ^ g c 
juntamente con un «xten 
surtido de mariscos y lüU 
clase de merieni»* -
ge» mmm w m •íiMWfflitr ii " "uum 
gj bloqueo de las costas 
f del Mediterráneo 
La escuadra roja, embotellada. E l paso de 
*nliatenal se hará por la frontera francesa 
Lptrp^nán.-Debido a la 
^ o r d i n a r i a aclividad que 
costas catalanas reali 
u 
difícil 





Z t mar de armas y 
Jes prra los rejos. 
Se sabe positivamente que 
% van a realizar ahora estas 
potradas por la frontera fran-
SUatalana, a cuyo objetj 
San l l e^do a Toulouse 800 
ramiones de fabricación fren 
resa, completamente nuevos, 
vse tiebeconocimiento deque 
ínn ^«prvistas de la Marina 
de sruerra francesa entrarán 
por dicha frontera pera for-
mar en Bucelona las dotacio 
nes de les submarinos rojos. 
La encuadra marxista, embo-
telada 
París,—Salvo dos torpede-
ros que s» encuentran ancla-
dos en Valencia, la totalidad 
de la f o â mprxista se en-
cuentra embotel'ada en Car-
tagena, sufriendo los efectos 
del bloqueo de la ficta nacio-
nal. 400 reservistas 
G r a v e e p i d e m i a d e t i f u s e n e l 
f r o n t e r o j o 
La fiebre tifoidea reviste caracteres de ca -
^ tástrofe 
Pau —En re l^s milicianos tes los mUicianos que han de 
D e s p u é s de la retirada 
de Italia de la de las N. 
Comentarios en toda la prensa del mundo, 
¿Se retirará Albania? 
rojos del frente de Aragón, s 
ha dec'arado una epidemia de 
fiebres tíficas, de la que se 
guarda el mayor secreto, ppio 
que ha trascendido por los 
numerosísimas casos presen-
tados y los estragos que pro-
duce l o s enfermas son eva-
cuados a los hospitalps de 
LéiHa y otros puntos, pero 
la falta de disciplina y cuida-
dos hace tem' r que la epide-
mia tome caracteres de catás-
trofe. 
Se echaca en parte esta en-
fermedad al hecho de que los 
ser fvacua^os. 
Los individuos qne forman 
las brigadas de fortificación, 
andan con.pUtaments descaí 
zos, por haber dfjado su? 
patcs en el duro trabajo enco-
mendado. El j^fe dei cue*pc 
de fortificaciones se dirigid a 
Lérida pidiendo ca'zado ade-
cuar» o püra este traba o y só'o 
consiguió que le facilitasen 
4.000 pares de a'pargetas. 
Las actividades de los cara-
bine, os rojos 
Pau.—El cmagnífico^ pues-
Roma—La prensa de todo 
el mundo publica crónicas de 
la grandiosa manifestación del 
pueblo romaro, poniendo de 
manifiesto 1 a importancia 
mundit i del discuiso del Du 
ce,, ante la decisión del Gran 
Consejo Fascista de la letiia -
da de l i d i a de la Sociedad de 
las Naciones. 
A gunoa diarios recuerdan 
a Mussolini en el disenso 
pronunciado en Palermo, qu» 
dijo que la Sociedad de las 
Naciones, no solamente no 
reonocU el Imperio Italiano, 
sino que le declaró inexisten-
te, obligando al gobierno fas-
cista a tina retirada de la 
Liga. 
Otros periódicos sul rrayan 
la ilegalidad actual del orga 
nismoginebrino, que despeé? 
de babei sido abandonado 
por J^pón e Italia, no tiene la 
mayoría necesaria que se in-
dica en el artículo 4.° de les 
estutatos. 
Toda la prensa realza el 
rea ismo fascista frenta a la 
absurda ceguedad de Gine-
bra y la conducta d^l Duce, 
cuya eclividad princioal está 
basada en la colaboración 
para la paz. 
¿Abandona Albaca la Liga? 
Viena.—Algunos periódi-
cos vieneses opinan que la sa-
lida de Itaüa de la Sociedad 
de las Naciones arrastrará a 
Albania a hacerlo mismo, ya 
que ésta depende política y 
militarmente de Italia. 
Un significativo comentario 
inglés 
caso de que lo ha hecho el 
cien por cien, ya que en otra 
forma, por medio de los con-
troles establecidos, el que no 
lo hubiera hecho lo hubiera 
pagado con la vida. 
Declaraciones del 
jefe laborista Atlee 
Londres.—En un mitin la-
borista en el que tom5 parte 
el jefe de la rpos ic ión , mayor 
Atiee, éste pronunció un dis-
curso, en el cual censuró la 
actitud del gobierno ing'és en 
el conflicto español y atacó al 
fascismo. 
Refiriéndose a su viaje a la 
España marxista, declaró qae 
Hospitales Militares 
de León 
Comisión Gestora de Compras 
A N U N C I O 
Debiendo procederse por 
esta Comioión Gásiora a la 
adquiaiaon de víveres y ar-
ticutus necesarios paaa cubxii 
las necesidades de dicnos 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
ANUNClü OF1CIAL 
Acordado ^or el Ayuntm-
mieuio aauacictr concurso pa-
I A U provisión de ta plaza de 
oestur-iCcchuaaaor de Arbi-
uias muuicipa.es, se hace «4* 
Per, p u i mcaio del pre»cnte 
haciendo constar 
SÓ haii^iáa de mamUssca io-
dos los días lauorabus, de 
estaba muy satisfecho por las 10 a 13 horai. en la Cereta-
„ [na de esta Comisión, estaoie-
cida en el Hospüal Multar nú-
ñospra tes durante ei mcs de | > üei mlsm0 & de 
enero próximo, y que a^nnal,4 c jntaüos dcj|dc 
se d e t ^ n , cuyas calidades ? icnttí'ai ^ ia pubjlcm. 
y condiciones, con "regio a ^ B o M m OjícuU de 
los p.iegos léemeos y legales,1 
milicishos están obligados a to de carabineros rojos conti-
proveerse por propios del núa cometiendo toda suerte 
ropas interiores por cuya]de tropelías en la frontera 
causasen numeiosísimos los franco catalana. Los Ultimos 
que visten andrajosos y muy jsucesos ocurridos son buena 
sucios. I prueba, de ello. Además, en 
Por éi esto- fuera poco, laj la frontera dePa ig-erdá , a los 
mala y poca aumentación ha jviaj-rcs que se dirig n al ^ x-
hecho que sean muy numero-ffranjero, les quitan los bille-
sos los individuos q ie pade-| tes con numeraciones y series 
cen llagas purulentas, sarna y anteii o r e s al Movimiento, 
otras enfermedades j arecidas dándoles otros de las nuevas 
por lo cual son muy f bundan-i emisiones. 
Noticias de la zona roja 
Regresa Largo Caballero. Unos individuos 
>aran contra Indalecio Prieto disp; 
Barcelona.--Largo Cf baile* 
ro, procedente de Fr ncia. 
llegó a esta capital. 
No h zo ninguna declara-
ción a los periodistas. 
Un aterrado contra Indalecio 
Prieto 
Barcelona.—El ministro de 
Defensa rojo, Inda'ecio Prieto, 
ha sido v>bjeto de un atenta-
do. Unos individuos desco-
nocidos h;cieron contra él 
•arios disparos de ametralla 
dora. 
A causa de erte suceso, la 
policía ha piacticado más de 
70 detenciones. 
El entierro de Angel Pestaña 
Barcelm'.—Se celebró el 
entierro de Angel Pestaña, 
al que asistieron representan-
tes de todos los partidos. 
Camino del cementerio, 
fueron promovidos algunos 
incidentes por elementos de 
la C. N . T. El cadáver de Pes-
taña recibió honores milita-
res por orden del miuistro de 
Defensa icjo. 
atenciones recibidas y por 
haber presenciado la situa-
ción dei ejéicito rojo, del que 
hizo un elogio, sin duda co-
brado por anticipado. 
Atlee Inb a en ia Ca ñara de 
los Comunes 
Londres. — El jefe de la 
oposición laborista, Mayor 
Lon^les.v^-^af'stitando la! 
retirada de Italia de la Socie-
dad d-* las Naciones y ia de-
c'aracióu de A'emaaia, « E v e - | ^ v ha p ^ u n c í d o i ^ d i s -
n ^ g Standart» lamen a qae curs0 en ia Cáinara ^ ios Co 
IrgUterra consienta que su|mu,e3 di,cu páadoSe de 
firma continua al pie de un 
guiando que no jabí* c ntra 
venido ninguna dé l a s dispo-
siciones que pulieran hacer 
que se acnacase a Inglaterra 
q je no respeta el pació de no 
intervención. 
mu' es d i ocu pándose de su 
UI1 viaje a ia España roja y ase documento ins'nssto, como,-
el ginebrino. Inglatexrí, aña-
de el periódico, quiere defen-
der ia paz, pero debe conven-
cerse de que no lo pueden 
conseguir en Ginebra. 
meio 1, te invita per ei pre-
sente anuncio para nacer oler-
tas a dicha Jauta, las cuales 
seiáa admitidos hasta t i día 
2¿S del actual, a ¡a» doce ho 
la p r u v i a c i a . 
Üi p.aío por el que se quie-
re ccvD.ir l a pi"za comprende 
ios auos l'óóá a lb43, ambo» 
inclusive. 
j JLus p legos, ajustados al 
Imoueiu ciiciai, se prcaentaráft 
!fca ia ¿iCíciciiia deí l a Corpo» 
ifaCiuu CJU ei p.aíSw» antes maí-
jcaao, y ia ^ujuaicacion tcn-
í, i a . de su makna. Cea poste- ^ a Uk¿aX ̂  ^ ^yuntamien. 
ao.iaad a esta lecna se íeuui- tt' ü tt ^ ^ í ^ l 
El contiiUa chino-japonés 
Ch na amenaza con retirara. da la S, da N.-EI 
hundimíanto de un barco nortéame icano 
protegerse mutua-Shanghai.—El pjemp'o ita-
liano evidentemente es con 
tagioso. La opin ó a pública 
china aprovecha la actaal crí-
tica situación del crganism J 
ginebrino, sm^nozando con 
la salida de China de la Sa-
ciedad de las Naciones, ya 
que ésta no ha hecho nada 
para resolver el conf.icto del 
Exiiema Oriente. 




La prensa inglesa, al co-
men gr ia s tuición creada en 
el Extremo O ientf, afirma 
qae é í ta es particularmente 
seria y p i le q ü í las repara-
ciones pedidas por Inglaterra 
y los Estados Unidos saan 
cumplidas rápidamente. 
La gravedad de la situació.i 
Washington,—En los cír-
cu os oficiales se dice q ie el 
hundimiento d e l cañonero 
americano ha producido la 
Londres —La prensa londi- cnsi i más seria habida en los 
nense de ayer por la mañana últimos 50 años entre el Ja-
anunció una demostrsción na- pón y lo i Estados Unidos. Se 
va' conjuntí de la Gran Bre fcñade q « e ' grarn númjro de 
taña y los E tidos Unidos, en personas perdieron su vida-
las costas chinan, como con- El gobierno j íponés expre-
testación al bombardeo de un só su sentimiento p j r el inci-
barco de guerra y otro mer- dente. 
cán t í norteamericanos e in- Para dar idea de la grave-
gieses. dad d j la situación, bastará 
Los periódicos di^en que decir que e\ propiJ Roosevelt 
esta es la primera pruel a de ¡ ha dictado ia nota de protes-
ambos palies de un frente co* ta en vi ida. 
i Simulacro Pectoral en Rusia 
Todos (os péridiicos, incluso los extremistas, 
i coincidan en qus es una tarja 
Objetivos militares 
de Vale: ci^ y Caste-
llón, bombardeados 
Valencia — A la una y me-
dia de ia t r i e d 1 lunes, tres 
aparates de la aviación nacio-
nal realizaron una incursión 
has .a las costas levantinas, 
atacando duramente les puer 
tos fortificados de la misma. 
EnSagunto, nuestros p l a -
tos arroje ron varias bomoas, 
consiguiendo un señaiaao éxi-
to. A las 14,45 se repitió el 
bombardeo y a las 15,20 núes 
tras aviones atacaron tacarre-
| tera de burr<ana. 
También hicieron 
¿ílitiaunu» ds Tejidos 
Cipr laño García Lubén 
París.—Los peii^dicra pa-
risinos continúan comentando 
vivamente las elecciones de 
la Rosia sovió ica. El diario 
socialista Le Populare dice 
que el sistema electoral em-
plee do por la U . R. S. S. no 
puece ser considerado como 
un sistema democrático. 
L"Iritransigeant é i z t qüe es 
un sistema injos^o e incom-
catib e con la dihnidad hu 
mana, y describe las eleccio-
nes comparándolas con el ac-
to automático de un muñeco 
manejada por un ingeniero. 
L i Croix hab a de las coac-
ciones ejercidas en Ru ia p i -
ra hacer que votas*, todo el 
censo electoral, dándoss el 
iá ia üumibióa pbr<t vcüiu.ar 
jas hajudiCdciones que pxo-
ceaen: 
Artículos necasai ios 
Aceite de oava—De cali-
dad conocida por aceite vir-
gen, con menus de dos gra-
dos ae acidez. 
A l l O í , 
Azúcar.—De caña o remo • 
lacna. 
Bacalao.—De primera cali-
daü: na de ser giue.o, hnono 
y poco prolongado. 
Jti zjocnos. 
Calé toátüdo.—De los co-
nocidos por caracolillo o 
f u t r . o Rico, de g anus gor-
dos e i-uaie.. 
CarDon antracita. 
oarDón vegetal. 
C a í Don huiia. 
Carne de vaca.—Compla-
ta mente limpia, sm sebo gra-
sa n i tendones. H-iy aos Cia-
ses: la compie¿amenté Lmpia 
y la limpia, pero que p u e d e 
tener lejido adiposo: la pri-
mera para biftecsi y la segun-
da para cocido. 
Carne de ternera.— Com-
nues ras pietanicnte limpia, sm apo 
e* uaunl as diversos vuelos earosls m te if0 adl so// 
de reconocimiento sobre Cas-1 Ce ive^a . - íün boieiias de 
teilon. Las balerías antiaéreas IgQQ míitmetros 
rojas funcionaron inten^amen- cnccoluie.-Froc 
te, pero sin que llegaran a mi 
pedir ia acción de nuestros 
aviones, que regresaron in-
demnes a sus bases. 
ut>r d i c u u p.azo, a l a s diez de 
l a uuxuciix. 
i.»» d e m á s condiciones, de» 
r e c n u s y u u . i - a C i o n c s del car* 
gu, ae ^t t*i i»,4i c u ci pnego de 
M*StS a f i o u a . i M , estará a 
OLS^OJI^IOU ue C U ^ u l J i lo so-
iiwitcii, e n i a ¿ > o c r c i a i i a , au« 
r ^ ü i c ci pit>zo d e c u n j u r a o , sa 
u m u n de las u i d c n a n z a s de 
¿%í UiuiOS. 
r ttiacius d t l Sil , 13 de di-
c i c m u r e de Váóri. segundo 
A l l u iilUIiíttl.- Ck MlCttldC üCCl-
ueiiuu* 
taludo a Franco. ¡Arriba 
Es^ttiial A - H i 
i 1 — — — — — — — — — — — — a . 
Hoteles, restauransty 
tandas, y casas de co-
miaaó en general 
La r e c a u d a c i ó n del Plato 
ü u i c o y d i d a .u p o s t r e de 1* 
' p i i m c i e i q u i n c e n » de diciem* 
t / i c , que c o a i p i c n d á l e s vter-
ne a d í a s ó y iu¡ y l o s lunes 
I duta ü y U , se n a r a de: 16 al 1/ de d i o i c m D r e a c i U á l . ¿>e i c c u m i c u d a diligencia j 
, ¿ . u u t u a i d a i e n e l p a g u . 
A.-10I 
Aviso impértanle a in-
dustriales 
Queriendo proceder este 
Ayuntamiento, al finaliza, el 
actual ejercicio económico, a l k ^ g í a m ^ . 
la liquidación total de las ob i-5 
giCiones coniraiias por sami* 
nistro de géoeros a las distin-
tas dependencias y servicios 
municipales, es preciso que 
a q u e l l o s industriales pro-
veedores ^ue tengan en su 
podet los vales que justit quen 
el suministro, los presenten, 
con la íactura correspondien-
te, ant s del día 22 del actual 
en la oficina dr 1 itervención, 
pi e?, de no hacerlo rs i , se 
atendrán a l i demora del pago 
obligada por el trámite de. 
cie.re de cuentas y iliquida-
ción del presupuesto ordina 
rio en curso. 
cacao y aziiear, de buena 
Ciase . 
Verduras vsrias.—Sin des-
peidicios y de Dueña clase. 
Coñac—De marca españo-
la acreditada. 
Duice.—En conserva, de 
marcas acredita las. 
Galletas. 
Gallinas.-—Vivas y con pe-
jso, con bache vacío, de 1.150 
I Z T T XJ 
LEON 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
d e R a m ó n M . F a r r a p e i r a 
Despacho: ORDONO if, núm. 14. (Al ado del Bar Hjüywood) 
Teñido y limpieza de toda da'e de prendas por delirados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
íormación de las prendas negras a color. Piontitud en los 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
i KOTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de oíros similares, son 
«ivención que exclusivamente usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
El lesal can taitaiaeieaes aág n$4trsas 
• m a n á * atrrtcs* mm 
Csaciarta diaria 
QUINTETO E O A 1 A OUUillUüiUllIIHIUlllliUllIUUiMIlUUIIUIUIUIUIlilUlUIi, 
Uiiiiiiiuuiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiumiiuiu 
T a i A i A i M i(aoa 
Diariamente 
variados y excelentes 




sin cabeza ni cola, siendo 
so.o de ia, ¿.aite cenada y de 
¿a y n i u H L n autad auierca. 
idcraie.a aa — U ü reconocí ' 
da indica española, 
raata p a l a bopa. 
JfbtaibS. 
Jftíácauiaa.—Limpia, fresea 
sin cau^za, cola ni ouUae. 
Fol io». - Vivos, saaos y coa 
ua pesu miiamo de í$\J grt> 
mus c^n bu cae vacio. 
nenones.— v ¿vos y con na 
pesu aamiao de 2áo gramoa 
cuu ouene vacxu. 
fiaacatos tn^uraados^Eo 
c j n s c r v s t , y ae reeonoctda 
ui^rca eap Alióla . 
Vucso seco.—Manchego • 
duiu. 
Kmones da vaca. 
i&ctOá de vaca. 
Tapioca. 
Tuciao.—De calidad y pet-
Leche de vaca.—Fresca,de ^ecií4ulí;ule caíajio. 
loinatesi ea coa erva.— 
recoaueida aibr^a tspañola» 
Vmo tiuio. - Del pais y de 
na calidad. 
Girbaazos.—De la última 
cosectia, y de buena ciase. 
Hueso oe vaca. 
Huevos.—Han de ser fres-
cos y con un mínimum de 
í 600 gramos por docena. 
Jauon. 
Jamón.—En pieza y com-
pletamente curado. 









Manteca de cardo.—De co-
lor blanco. 
Mame a de vaca. 
^ Merluza —Lt npia, fresca y José Mutamoro 
bU: 
Fruta í i tsoa. 
Fruta Stf^a. 
León, 13 de diciembre de 
lilb? —-El c a p i t á n Secretario, 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
AL POR MAYOR Y DETALL DE CONTRUCCION 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
Ordeño II, 18 LEON Teléfono 1520 
" L a G a s a d e l M a h o n ' ' 
Monjí, Cazadoiar y Camisas 
d e t e g l a i B e n l o , p w a e l í j é r c i t o f M i l i c i a s 
Pá t ck G M 6 » , n ú m . 18 L B 0 I l i 
I A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E _ 0 N 
G o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
A-153 
N I Ñ O 
I s i d o r o I V i c e n t e E i r i z 
Subió al Cielo en León, el 14 de diciembre de i p t f 
a los diez meses de edad 
Q E . G . E . 
Sus afligidos padres, D. Isidoro Vicente Mazaríego! 
(Ingeniero de la Delegación de Industria) y doñ 
1 eresa Einz; hermanos, Joaquín y María Teresa 
abuelos D Ciríaco Vicente, doña Julia Maza-
riegos, D. Joaquín Eiriz y doña Presentación 
Veato; visabuela, doña María Duiango: tíos, 
primos y demás familia: 
Tunen el sentimiento de participar a 
Vd. tan sensible pérdida y le ruegan se 
strva asistir al OFICIO DE GL ORIA, 
que tendrá lugar hoy, 75 del ccrriente\ 
a las TRES Y MEDIA de la tarde en la 
iglesia parrequiaL de San Mará lo por 
lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Ord ño II, núm. 35. 
_Por Orden Militir no se efectúa á conducción. 
Funeraria El, CAR^B! Teléfono 1640 ^ 
IARTA Miércoles 15 de diciembre á e 1937 
¡GOMSRCIAMTS1 Si no ofreces en cada venta que efeclüas él sello del SubsidiojPro-Combíüente 
negando de esta manera yí irconauso a la obra de dar de comer a la mujer yja los hijos del ho nbre que 
sacrificándose en ios cainpos de batalla hace posible tu negocia, eres rojo y como mereces ser tratadc. DIARIO NADDNALSINOICALISTa 
Actitud patriótica 
MHuelva.—Hn pueblo df 
Rosa! de la Fromera» ¿é ^ 
provincia, de acuerdo las au 
toridades y p^opietarios.y A** 
pués de resolver con sentídc 
altamente patriótico !a« fa^as 
de la siembra, se ha fadUta-
do a las personas humilde-
que'no di>pont«n de cré i i n 
el grano nec^s iño paia sem-
brar las tierras. 
Entre dichas fami i^s figu 
ran muchas de obreros refu-
giados. 
Un grupo de buenos patri3-
tas ha acordado la siembra df 
los barbechos de aqueHas per 
sonas pobre?, qae por éncbn-
trarse en el fr?nte, tienen sus 
campos sin sembr i , crn ob-
jeto de que, a su r gresodei 
frente, no encuentre sus ho-
gares sin pan. 
Se aplaza la reunión 
del Comité de no in-
tervención 
Londres. 
Comité de no intervención, 
q u í estaba seña ada para ayer, 
martes, ha sido aplaz ?da hasta 
el día de hoy, porque las res 
puestas de algunos gobierao»-
a la no* a que se les envió so-
bre la retirada de voluníaricH 
extranjeros de España no hai) 
llegado todavía. 
L l embajador de Es 
paña en gerlín sale 
de viaje 
Berlín.— Si embajador de 
España en Berlío, almirante 
marqués de Miga?, se ha au 
sentado da Be lía por unct 
días, quedando encargado c í 
ía embajada el consejero de 
la misnid. 
e i ouce obsequia a AtiUINALDO DEL COMBATIENTE 
unos obreros j 
.autofidad¿s y conversa ban 
muy cordial mente. 
A los postres, el Du^e rro-
uunció un discurso exaltando 
a los obreros que trabajaban 
para el logro de la autarquía y 
por la potencia de Italia. 
Í
D?spués de ?a ^ n a . Jos 
obreios y autorHades exalta-
ron la autoridad ae1 Duce, al 
iue hicieron eníusi is taí a^ a 
macioaes- A continuación v 
áiiaron el Palacio de 
/ charlaron los obreros muy 
iDiiüadamente, y con toda 
cordialidad, con el Duce. 
1; 
Intelectuales france-
ses simpitiZiiníes cor. 
la Espaife Nacioaa 
¡a -xi -io Ja creaci )a de uaos 
- ib incUes especiales p-ira la 
• resión. Irujo se ne o a eilo 
. N ig i " , q ÍC veia c >n miedo 
a creación de aquel os, ya 
le h o a de estar Odjo la fis-
ratiz^cióTi áa los comunista!*, 
/ no kibt-m de otrectr gar<ai' 
tías a UAiicr, favoreció a Irujo 
París.— Se ha consn u i l o i su posición, [ero, ante l t 
un comité de mteiectaaies I actitud amen szaaora de los 
franceise . para estao ecer lazos I z muniá as, ce io y,como Iru-
de amistad e n r¿ f iaucia y la I j o n j quiso firmar e/ dec e o 
España NiCional. | jorrespondiente, tuvo que ña 
Dicho comué pi blicó un jeer o Nigr ín . 
manifiesto en el que dice que' I ujo dimitió entonces y co-
muchos ime ectacues france* r mo a pesar de los rcquerimien-
ses desean ;ener ocas r a dt 
abrazar a sus h^rmanoá es^ 
pañoles, sometidas a dura 
prueba por paite de bs hor 
das rojas, dirigidas desde 
Moscú. 
El fracaso de Delbos 
Buenos Aires.—El presti-
gioso diario *La Prensa> de-
cía a que el viaj a tíe D¿ibo?, 
realiza i o con el propósito di 
obtenér tíe Yugoí tLvia y Ra 
mania la transformación dt 
les pactos vigemes en unt 
alianza mi i ta r, en la cual par-
ticiparit tiusia, no ha obleni 
do éxito. 
El Gobierno ael Es-
tado libre de Irlanda 
recon jee .̂l Imperio 
italiano 
Dubiin —El gobie no dei 
Estado iibie üe Irlanda ha 
decidido rec nocer la coa-
quista de ikbi&iriii por Ita ia. 
Cu^n lo De Valera ¿n liom 
bre del gobierno anunció e* 
envió de un nusvo embaja-
dor de irlanda a Koma, dingi-
ou¡al Key y Emperador, UÜ 
oiputado iauonsta criticó esíó 
decis.ón. D i Vate:a le con» 
testó que este paso lo esiabaí.. 
dando ia mayoría de ios paí-
ses del mualo ai mandar 
nuevos embajadores a ¿Coma. 
MarxiSías deleniilus 
ü en Santander 
Santander.—Eli una taber-
na de esta ciudad, se reua an 
varias muj t íes para- eSGUCd. r 
úu taiioa rojas, cuyaá mena-
ras se dedicaoan uespueá u 
entender por ia población. 
eyLa policía Us iotpreuai^, 
oetemeado as, io mi m u qae 
a un m irxista que aili Uao > 
al que hace u . i ü p o que bu*-
CdDa la poi .c i i , 
Suma anteHor , 65.692,55 pesetas, n á n d e z Devesa, 2 5 ; Bazar Merce -
Foma.—En la Sa'a real del La n i ñ a M a r í a Lourdes A lbe r to s , <: ^ 25; Gerardo Suarez, 5; Guada-
-^alacio de Venecia, e l Dure £ pesetas; A v e l i n a M o r a t i e l , 5; Se- P é r e z ' 5; Fclisa Te ie r ina . 5; 
Ofreció anoche una C^na en ñ o r a de Guedea, 5; A n i t a Guedea, Colegio de Procuradores , 200; Co-
hnnor de IOS ob-e'OS qnc ro 5; Ju io Guedea, 5; Casa H e r m ó g c - rredores Oficiales de Comerc io 
l a b o r a r o n l o s trabafOS de. nes Sucesor, Juan G e r v a s í , 100; 400; Ep i fan io Blanco, 25; Federico 
la e x p o s i c i ó n t e x t i l narioral. Juan A n t t j f a o Alojbso, 5; I s i d ro ^az Caruezo, 5; Carmen Malag-Vi 
PartÍtNÍp r o n Cemo inv:ta A jen jo Crespo, 2 ; M a r í a Padierna, y Carmen S a c r i s t á n , 5; M a r í a cL' 
IOS IOS subsecretarios V pe- 3 ; P e n s i ó n L a M o n t a ñ a , 20; C o k - Ol iva , 25; Bar T ú n e l del L a » 
r i o l í s t í i s . En tote 1 se reunie g ¡o de Secretarios, 100; H e r m a n o s 2 ^ I uis G o n z á l e z Santos, 5; Vic 
ron 350 COmensa'eS S o l í s , 1 0 ; A q u i l i n o del V a l l e , 3; t o r i n o G o n z á l e z , 5; Telesforo R o -
La pr inc ipa l Caraf t^r í s t i c T i m o t e o Mangas , 5; Luisa Gar r ido d r í g u e z ( B a r F l o r o ) , 10; Rogac 
de esla r e u n i ó \ C l ^ ver a lo^ e hi ja , 50; D o m i n g o Rivero , 5; E m i 110 Bolado, 5; Diego M e l l a , 25 ; 
ohrerOS a ' r e d í d o r de Duce V i i0 M e r i n o , 5 ; J u l i á n G a r c í a , 5; í ae l Seco' 5; Ben i to M é n d e z . 10; 
el s a l ó n . ionde Old inar iamen- j a c i n t o Cuevas, 5 ; M a n u e l V a l l e J e r ó n i m o Cordero, 3; Benigno T: ~ 
te ¿OU l e C l b í d o s hombrea de ( f r u t e r o ) , 25; A y u n t a m i e n t o de V i - c ó n , 25; Ensebio B o ñ a r 2,50; M k r 
Í S t a d o y d io o m á t i c o s . Kn la iiadangC,S) m . v i u d a de Juan Lu i s *=ló de la V i u d a , 2,50. 
.liesa, IOS Obreros al tema^n F e r n á n d e z , 5; M i g u e l L ó p e z , 25-
con los ministros y con Jas justo D5ez y fam5Ha 3. Juan Gor. 
d ó n A lco r t a , 25; M a r t í n C a s t a ñ o 
(2 .° donat ivo)^ 50; Personal obrero 
del A u t o E s t a c i ó n , '50; L í n o a do | 
Matanza , 50; L í n e a de Bcnavente , 
50; L í n e a de A í a y c r g a , 75; Linos 
C a s t a ñ o R c - d r í g u c z ( B a r Valdeso- l 
gos, 50; k . Sarmien to , 25; Juan 
Blanco, 25; N é s t o r A lonso , 25; | 
Francisca Alonso ( V i u d a de A d c l - I 
í o C i l ) , 25; Josefa A lonso Ote ro , i 
25; Pet ra Chamor ro , 5 ; R a m i r o | 
Venecia González ,(Lá Idea!)' 100; H' N- 5i I 
Sabino L ó p e z , de Renedo de V a l - | 
d e t u é j a r , 50; B a l d o m c r o M o r a l e s , * 
10; ü b a l d o P é r e z , 5 0 ; Neg ro y f a - ; 
mi l i a , 5; A n g e l Robe r to , 15; V i u d a 
de Osa, 5; M á x i m o y Jul io N:s ta l , 
25; Luis Cou ty , 25; Rafael OLero, 
P r e s b í t e r o , 1 5 ; A u r e l i a F e r n á n d e z , 
5; Dolores Diez, 5; Maes t ra , n i ñ a s 
y n i ñ o s de la escuela de Va lvc rd ' " 
de la V i r g e n , 15; Tdem í d e m de Ro 
. bledo de la Valdonc ina , 12. 
Puus.-Coa resp-cto a la Dionisio Carr0) 5. Va le r i ano Cal-
l u m s i ó n dei que tué ministro VO) 5. MigueI Esparter0) 5. Timo 
rojo de Justicia, Irüjo, llegan teo Morán> 20. Coopcrativa de 
. lOtlCiasde qU^, hace a^uaa. Consum0) 100. V i c t o r i a n o R o d r í -
*mm*ste\ p a r a d o comunis- guez 5. Martínez y Miñamb;.es 
100; Generso Pis Cabeda, 1 0 ; Ruf i -
no R. H ida lgo , 50; Los Valencia 
nos, 25; Pa t r i c io F e r n á n d e z , 10: 
Luc i l a F e r n á n d e z , v iuda de R o d r í -
guez Valbuena, 15; N i l a F e r n á n d e z 
viuda de M . Granizo , 15; D a v i d 
G ü z m á n y s e ñ o r a , 10; Isaac M a r -
t í n Granizo, 20; Sotero Rico, 10 
H o t e l Ol iden, 500; Te les foro H u r -
l . d o , 1.000; M a t e o A lonso , 5; A d c -
I n o G ó m e z , 5; Cayo P a t á n , 10; 
V i c t o r i o Alonso , 5; Eugenia R o d r í -
guez, 1 ; Santiago B e r j ó n , 5; M a -
t i no M a r t í n e z , 10; M a r i a n o M a r -
í n e z , de Huergas de Babia, 500; 
1 Mercedes Alva rez , 5; L u i s Puente 
3'uiz, 60; M á x i m o Marcos , 25; Ga-
bino Pr ie to , 50; V i u d a de J o s é Fc r -
Cómo dimitió Irujo 
La presión da los esmu asías 
s liga a Negrín a ulnit ríe 
e cesa 
E s c n é l a Ve t e r i na r i a 
A r t u r o G a r c í a H í d í 
anto S. de la Calzada^ 11 ; Ped 
G o n z á l e z , 11; TodfiP | fe}di'í&ez. 
Jp; A u r d i a n o G o n z á l e z , 9,10; j e ; 
v íarcos 8.25; Nicanor Gande S,5G; 
A n g e l Santos, 3, 55; Francisco M o -
ra t ie l , 2,75; M a n u e l R o d r í g u e z , 
2,35; A n t o n i o Qucimadelos, G.35; 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n , 2,25; M a 
i r i o de La ra , 3,2,0; Juan A n t o n i o 
G u t i é r r e z , 2,75; S e b a s t i á n Cern í : -
¡ da, 2,75 ; P a l m i r o F e r n á n d e z 2,7.""; 
I smael G u t i é r r e z , 1,85; J u l i á n L ía -
tna^ar&s, 1,85; Lorenzo R o d r i g u e / 
1,85, 
A n d r é s Torres , 25 ; V i u d a de Fe 
iipe G a r c í a , 50; D o m i n g o del Kn-
5 ; J o s é S á n c h e z , 10; H e r m ó g e n t s 
Concejo, 5; Be rna rdo M a r t í n y i ie ; 
maní; ito Gutiérn 15; 
E m i l i o Guantes y s e ñ o r a , 3 ; G r a n 
H o t e l (2.° dona t i vo ) , 4 0 0 ; Fe rnau -
lo F e r n á n d e z , 5; Francisco G o n -
z á l e z V a l d é s , 25; A d r i a n o Bece-
r r i l ; 10; M a r í a Dolores R a m - s , 5; 
Bernarda Cigales, 5; H e r m i n i o del 
' "as t i l lo . 5; Justo G u t i é r r e z y se-
ñ o r a , 25; F e r r e t e r í a H i s p a A m e -
ricana, 25; D o n a t o M a y o , 2 5 ; M a -
riano Gimeno, 5; Jos/- G a r c í a M a -
Iruga, 15; J o s é G o n z á l e z (2 ° d( 
n á t i v o ) ; 25; B r í g i d a M o n t o y u , 3;-
M a r í a Luisa y Mercedes Gerori?. 
M o n t o y a , 3; R-icardo Anzora. 5 ; 
S a s t r e r í a Tor ices , 30; I s idora San | ;4e Celis, 25; E l o í n a Robles, d ; S i 
Sierra, 5; Santiago G o n z á l e z , 40; | Vicente del Condado, 25; H e r m ó -
se ña l de la C o m i s a r í a de Inves t iga -
c i ó n y Vig i l anc i a de L e ó n , 120; A n -
gel R o m á n , 5; En r ique Diez, 3. 
C e s á r e o B o r b o l l a ( V i ñ a H ) , 7 5 ; 
A y u n t a m i e n t o de Llamas de la R i -
bera, 492,75; Enr ique Santos, 10; 
Cipr iano Diez, 50; B a r E x p r é s , 50, 
Cosme Cueto y s e ñ o r a , 5; Maes t ra 
y n i ñ a s de Ventas de Nava, 5; 
Constancio R o d r í g u e z , 5; Eduardo 
R a m í r e z y s e ñ o r a , 20; M a r i , Eduar 
do, Manue l , Mar ipepa y M a r i l u z 
R. de V e r g e r Bosadi l la , 20; R a m ó n 
L ó p e z y s e ñ o r a , 1 0 ; A le j and ro Pa-
niagua, 5; E l Comandante I n f a n t e -
1 ía A d o l f o F e r n á n d e z , 15; E l Capi-
t á n J u r í d i c o J o s é M a n u e l F e r n á n -
dez, 15; Maes t ro , n i ñ o s y n i ñ a s de 
Vi l lav ic iosa de la Rivera , 20,80, 
Bar Oviedo, 25; H i jos de Can i ¡lo, 
' 0 0 ; Ju l io Mans i l l a , 2 ; Hi jos de 
Blas Alonso , 50; Carlos B a r a d é , 25; 
A g u s t í n M a l l o , 3 5 ; V a l e n t í n G u t i é -
r rez , 100; V a l e n t í n G u t i é r r e z y h e 
ríanos, 100; Sa turn ino G a r c í a , 5; 
C a r b o n e r í a La Mezqu i t a , 2 5 . A d e -
l ina F e r n á n d e z , 2 ; Segundo F e r n á n 
dez, 5; J e r ó n i m o Lase, 5; A n t o n i o 
B l á z q u e z , 20; P e l u q u e r í a T r i n i , 5 , 
Bal tasar G o n z á l e z , 5; A s c e n s i ó n 
Boada, 2 ; M á x i m o D o m í n g u e z , 5; 
Luis M e n é n d e z , 15; Francisco A l o r 
so, 25; Marce l ina Barcia , 5; M i -
guel H e r n á n d e z y s e ñ o r a , 10; F l o -
ren t ino V ü l a d a , 10; Pedro Blanco, 
3; Sra. V i u d a de T r é b o l , 10; Euge-
nio Lozano, 15: Religiosas Carme-
li tas de la Caridad y a lumn s 100; 
Eufrasia Guerra, 10; Fernando G¡ ! 
V hermana, 25; Carmen R~yo, 5; 
M a n u e l V i l l a r r e a l , 10; Just ino V a -
l l e ' •, 10; U n m o n t a ñ é s , 25; V i u d a 
de I s id ro Pr i e to , 5; Lisandr^ A l o n -
. 10 ; P e s c a d e r í a E l Ñ o r Le, '10; 
P e s c a d e r í a La Rula , 10; Pu -a M o n -
t a ñ a , 2 ; O l v i d í n E g u i z á b a l , 2. 
Pascuala. A m o r , 5; H i l a r i o M a r -
tinez y s e ñ o r a , . 15; J o a q u í n Gar-
r í a , 25; L u í s G u t i é r r e z , 15; Francis-
co Escobar, 5; Francisco G a r c í a , 
5 ; Junta Loca l d-^ la B^nca P r iva -
da, 1.500; L a u r c n t i n o de la Puente 
Vida Nacional 
sindicalista 
SEGUNDA L I N E A R 
, Los camarada1? pprtene<ñienies a la segunda falange de 1 
primera cenuuia s presentaran a las 22,30 horas del ¿ia 
hoy en el cuartelillo cajle de Villafranca, 3, dispuestos par^ 
prestar servicio. * 
Sei VÍCIU Qiun.ü.—Les camarades pertenecientes al gruño 
cua to, se prfbeo arán a las 20 horas del dia de hoy, « o l í 
cuartelillo, paia nomüiaries servicio, ' 
Por Dios, üspana y nuestra Revolución naCional-sincH. 
calista. 
i_eón, 15 de diciembrede 1937. I I A fio Triunfal.-^El sub. 
jefe de Uandera, / . Lobato 
oECCION FEMENINA DK F. E, T. Y DE LAS J. o . N-S 
Todas ms aüiiadas y adheridas a Falange Española T 
uicijnali&ta y tíe las J. K J . N O de primera y segunda 
uioiidarán antes del oía dieciocho a esta Jfeíatura local 
Legión Vi l , 2, un paquete cuiatiiicr>do embutido, turrón* 
ptladiüks, y una boieiia tíe ücor para el Aguinalao del 
Comoatieme. Nauie dejaiá ue enviar este pequeño donativo 
I Arriba Español 
^SECCION FEMENINA 
A todas las ati ladas y adhe idas de F. E. T. y de las 
j . Ü. N-S. se las m-ga pasen por el tuiler de Falange (antes 
.Viujeres de Españc) . c 
La Dtleguda de Ja í ie r*** 
i j bi q u i e r e s ^ t e n e r premio entrega 
j h o y , ae o n c e a tudiro de la tardt, 
j ^ ü e i a n l e de i a A d m u n S ü a c i ó n üelPKÜ, | 
i a c i c l a r í a s u c p u p e a s . , 
¡ Q u e n o j a n e n i n g ú n n i n u ! 
ios que se le hicieren, man 
e :í • esta actitud, se íiamó a 
Ag irre, que estaba en París. 
Hubo momentos en que se 
creyó que de un momsnto a 
o ro £e declararía la crisis to-
al, ya que Irujo nuntema su 
l«rCi*ion, pero al ím todo ha 
jue ia io en una amp.iación 
del mi» isterio. 
Demet r i o G o n z á l e z , 35; M a e s t r a y 
n i ñ o s de Campazas, 25; M a e s t r o y 
n i ñ o s de Vega de A n t o ñ á n , 6; Co-
l eg ió Ofic ia l de Agentes Comercia 
les, 100; Luc iano F e r n á n d e z , 5; I n s -
taladora Leonesa, 100; Clemente 
A r r o y o , 5; E m i l i o P r i e to M a l a g ó n , 
75 ; F é l i x F e r n á n d e z y hermana, 25 ; 
Al f redo Negro y s e ñ o r a , 5; Cr i s -
t i ano J o s é L ó p e z , 3; Pedro L ó p e z 
2,50; M a t e o L ó p e z Cordero, 5; Pe ; 
genes F e r n á n d e z y s e ñ o r a 50; EÜ 
genio Alonso , 2 ; Vicen te L i n a c e r 
1 ; Celia M o r á n , 2 ; Manue 'a R o d r í 
guez, 2 ; N i ñ a Jesusa Pe l l i t e ro , 1 
Publio S u á r e z V r i a r t e , 50; Maes 
'.ra y n i ñ a s de la escuela naciona 
le Sabero, 16,60; Dan ie l V i l l ave rd* 
:0 ; Salvador Nuevo (Cant ina) ,10 : 
l a r R o v i r a ( 2 . ° d o n a t i v o ) , 25; P í o 
Jela, 15. 
Suma y sigue, 75.426,20 pesetas 
a i rtoc l o ü a <¿ Xtüaiutx, se üe-
i>^c 4UC ?! i e ¿ i m t a bOtcl f • 
vique es io a*ás repugruu u 
que ê cujuoct. 
t i u y ûfii iojoa me h a n sa i 
uo p*. 1 oír» registro. ¿>ori va-
rias «fcis Í*--" ÍOÍ v;ue h a b í a n a» 
«i mibuia.cuc&iioix. i a Ot ü 1 ¡ce ul « . . i c q e i i ^ b eiiCic-^ ÛL ncaa ifc> i c n t e u i e i i i e ut. 
i c c i e l u luí i.i¿ai;uu c. trabo 
j ^ e it» i. 1, toaah Vi.etofii 
CiíJSc ^ U l ^ o 11 fei«ÍlpCl(j;rU4U 
Cti\j a u ^ . c i Ja ^ l a ibb u e l a l l i i 
de i^-i-aeida. Y ,iUt-g 
a ñ a d e que se las trablaGa ut 
¿jUeiUo y fie jas aat t iu» por c* 
c a m i n o . Liia Cesa pa ecioa 
v iene a a c e u ia ue Murcia y 
A l o s n i ñ o s 
l e o n e s e s 
|Niños de Leónl Vosct os 
que estáis calentitos en vu* s 
t ns ca-as, v sotros qua VÍVÍF 
Falangistas españ :-* *{ calor del hogar, que tenéis 
las recorren Italia 
L A CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
DE TURNO F A K A JSSTA 
de oc o de ia uocüe a nueve d 
k\ manaiift 
$R VkLgZ Fííinanclo Mermo 
Ná oles. — La falangistas 
españoles qu? re-i'iz n ua via-
je para est alai las crjaniza-
0 o ê  fascistas femeninas, 
hogares, obras de m te.mdad, 
etc., visitarán varias organiza-
iones napolitanas de ia pío» 
vincía. 
González Marín, ca-
mino de España 
Málaga.—El conocido artis-
ta español Jo é González Ma-
rín es esp-rado en Gibraitar 
el día 20 del corriente. 
Gonález Marín se propone 
reanudar sus aCividades ar-
tísticas en España, con una 
¿ene de festivales a beneíicio 
leí Movimiento Nacional. 
rtoiiro Ourero ob'iptoriu 
Partido Judicial da La Baneza 
A N U N C I O 
La C¿ja Provincial Ltone-
áa de t evi-ióa pen i en cu-
nocimieáto de ias entidades 
,3 ir -n i c s del i i .a lo Far.idc 
juaicial, qu i se hau p Jt sto ai 
^bro 10^ boletines d a cuuias 
o^íig tenas del Ke-iro Obre-
ro y Seguro de Maie nidad, 
Hasta e iU dei ine^ actual, ion 
cuales deoen haceise elecu 
Vos en t i ootniciiio de núes-
t.o Ag-nte en La Bañeza, 
J , Jostí del Rn?go, adviitien* 
i o a los interesados que, pa-
sado el l i a l ü uei próx mo 
ooero sin haper o »teo u.di), 
procede»á ai cob^o de cuo 
tas por ia vía le^ai de apa*-
tülO» 
A.L-'ón. 10 de dicidmbre de 
l$ó7. Segundo A ñ o X'lUütaik 
di Consejero Ueiegado, M . 
Ámw yéiqut». A i ios 
dalc^s. iugue es ac rdaos 
que hay ríftos que nc t i m n 
abrigo, qu» están dfscalzrs, 
que áen ten frió. Df s n e n d ^ í j.v 
de un abrijuito u ado. de di^ 
ñero da vuestras hucha-, aí 
gün j^rssc v, todo ê  bueno 
p j rae lo^ N> da an s d ^ t i 
¡niño Ifeonéo! que c >» l i b i u é s 
en esta o ora c )nt:a e r o 
Los donativos fos i o léis 
ea reg^i en a o-icicu de <Aü 
xiíio áoc i r > ( intcs Cbgin ; 
Por Líos, C S . ana y su Re 
volución Nac'ou ^feiadí-a is<a 
LeOi., 14 de dicieiübre dt-
1937. Signado Año Tuan-
íal. 
j Aniba Esp&ñal 
En T radrid se disooner 
obseq áar expléndid. m nt-
esa comis' j n de rojizos qu^ 
ha ido a Rusia, yo no se 
a f«nt ja- el 20 a í}Ker3arlo 
la proclamación del sovú 
o p- ra c leí:rar la naeva cor;-
titución. Lo üníco que se es 
que- se trata de festejar aig 
b^nq'iet*» en la casa de reposo 
de uní* fábrica donde trabaja-
ban 5.0J0 obreras. Esa ' a^» 
de re< oso, tietie solo ^5 habí 
tacionea y es^á destinada, 
•—iViva la igualdad!—para las 
diiec^oras so'ament^, mien-
tras las demás obreras no dis-
5 frutan del más mínimo des-
oe otras ciudades, echándole 
u u c v u a nnajes que deaiuet» 
tran ta iv.ioit z a e esa grmc.g| 
V por último, hay aigo to-
davía mas «diOriibleí.Lí r dio 
cariagtna d ice que lo ocurrí-
o en »1 hospuar de Ponte\e-
.0 es un hecho aislado 
cd la zona facciosa . A Illas 
ci ftrnu'ras, s tñontas de la 
uuena sociedad gal lega, fue-
ion un día raptadas y lleva-
bas a ua monte por los nao-
. os , uuuae comet ieron con 
eüai» no a»é Cuántas tropelías, 
i^ue canallas 1 ^ ^ 
Ua lectura de l parte de ope-
racipiies y de la l ista de do-
nauvos y t ermina su charla. 
^¡Mujeres españolas! Un momento en 
^que estén ociosas vuestras manos es 
¡¿una prenda de abrigo que robáis a 
• ^ r n ^ w J 0 * combatientes. 
Él pres dente deesacomisi r 1 canso. 
se Ilam * D. Tomís Navar v ! Las pesetas rojas no la 
Tomás, ud hombre afortuna iquieien en Rusia, donde so;c 
lo , porque con el nombre y I admiten oro, pía a, liorna es-
apellidos se forma un capi-iteilinas o dol&res, For una 
08 inte és para io^ 
maestros 
Se pone en conocimiento 
Je I J Í maestros ce ia provm ^ 
ia, que las vacaciones de 
^«vidad d«ran comienzo ei 
15 de^ corrici.tr! y icrm*iia.án 
CÍ ti dál próximo t uero. 
Corsos espec ia í t t a s 
A v i a c i ó n 
Convocados para cubrir pla-
zas de meca ico, radiotelegra-
bs as, eiectiicistas, armeros y 
chap á t i S . Edad, oe 22 a 4v 
dñOS. 
Paia ob'ención de docu-
mentos e mtorrdes. Agencia 
Cautáiapiedra. Para contestar 
cartas, enviénse 1,50 en se-
llos. A-1UÜ 
Para Auxi io Social 
La ra?rceiia <E1 Guante 
Blanco» ua hecho u n d>ma* 
tivo de 21 cep iloá para ja 
^uamena Qt) « A u A U U ¿v4» 
Clfll»i 
caá. 
Pues bién, ese Tomás í 
varro, ha hecho unas </. -
claraCiones en las cuales 1 
mostró verdaderaffiénté j ísot . 
orado por io que ha visto 
Rusia después ae ua & É 
• s t t i R c i i , en cuyj tiempo v i J 
to ias ^riiicipales población* 
í a m b ¿n mostró su gratitu 
por as aíencionss que a él 
a la cooiisión íe han dispens. 
do. Ese XoiEás es uno de ê  ; 
individuos que han ido a vej 
KuSLá y la han visio a uavé 
de un *s anteojeras. V rae ima 
hiño la sonrisa interior de es 
ift individuo cuando haya h -
cho estas declaracíone¿, peí 
jando en ia méntira que tvcti. 
oa contando. 
Y a propt sito de Rusia, vo 
a leeJ unos .^ct^llss qu*; m 
comunica un ami^o qu»*- qti.s 
ver de c^íC'i ío qtte err- % ,-u 
raiu»^ soviético. Antes (le ttx 1 
de Pcancia, Xé aoonsejai. n ¿uc 
iieva^e ropa ed abuauauci^. 
pués seria et mejor medio dr-
que pudi ra ver Rusia, ven 
duendo aquella ropa, A l Legaran ser excepcional y ia coii' 
a Leningradoi después de \xm - si'teran superior a l o i o lo vo-
serie l úe 'oiin^b e de requ^si ; nocido, 
ios, les pulieron unacompa-J Una camisa, por laqueen 
ñia d i uua miérprete, y o t ro lEspaña pagaríamos 5 pe*etbs, 
mdividuo¿que tenían ia mi-^ vale 150 ruóles; un par dez«-
»ión principal de hacer cerc. i pato^ 260 O íiOO rubios y son 
le ios visitantes, ^ropag»ndíJ de t n mata caiiuad, que p u l 
comun sia, L-s Levaron a vi-il u-uo* usados de ios nat*uos 
sitar lo» museos y lo mas inx- i Ouu üu IUO.OS y o u o a t i U c v O s . 
portante en ed;iicioe¿ y lueg<' Un • b n ¿ o va.e l.ouü ruoiob 
una de e*as táuricas que i u jy ua troje oíros t a i . t o s . 
«en paf* uUeftür a ios ^xtran i i ) ^ touo cuanto ĉ ueda ex-
jeíga^Urfo diales dieron un Ipucuvo por mi arnuo» que 
camisa usada, le dieron 50 
rub os. F o t un té c 11 un pat-
tel, paguó 10 rublo .Lo i obre-
ros TUÜ s iltrVísii una víua aii-
rab e, viv ^üdo ioaw unc. 
iamilia e - a» „ so h o.ia i ?. 
donde t om n y due men br 
desayunan coa agu« calienu 
y u n p co ce azúcar, comei' 
e, pan y m rii»a y cenan 
p taivS y salchichas. 
A os obrero - r^éos uo se 
es p.riniic: lumar a u t a a t e e 
trabajo > se les señala uiia ta 
f« para ja jomada, cuya ta 
rea tienen que dejar urminc 
da antes de marcnaisc . 
Eu Ce si todos los parqu > 
ele Lemn^iar io tienen graii-
les /líapas» u c . i c r i.o 10 c p -
íiU;, n loS v Ua < S cAjiitCiu 
. pt lbl lCO lob «ovoiioce* O' 
tas tropas uiarxiatas e&pailo 
que tí» de los IOJ & 10O0 t 
aorte y Cos í loda i ^ í p a n a . L o . 
usas tienen de c ^ a i a u i ^ 
^¿sima impresión y c r e e n í>c 
ima de uu pue^io ca^i s»iva 
je. A La Pasionaria .a creer 
i i i Muitado 
Ei EXCÜ,O. br. Goberiiadír 
Jivil na luí, uea o uua mu t-
de 10 Ü0Ü p setas al carnicero 
t'eó-i:o Hidfclgo, pornegoisc 
a vende carne a precio de 
tasa. Ha Sai»cionado con ocho 
días oe arrest < ai depe ounie 
de i a car icería de Teólilo 
dida'go, Ccnde de Lunt , 4, 
d njamiu Alonso, por m i im-
ar a la c icn.tla juc p<eien ila 
^Jquirir carne a precio ce 
tasa. 
——T SKUÜÍUM 
Mnyncios i ú o ^ í r n i a o s 
taita v*íia i pau «rali 1^ 1 
v<;a j>aU»f saa», 0,0 ptatj 
O B & E R O i sepan t r i ajar ¿i\ 
Uaiiaíaa ma^uiuets ac íabncAr CAÍ \ 
zdüo, n&CcúUd ;. D i n ^ rsa por 
;s ,mo, Í Tuicanao m a q í a n » que i 
-onocen. 1 
K^z.u- , K ica id j Rodr íguez t u -
a»nuu Uei Ca-iro, uiLueK/ 5, cntxe-
auelo. f. 5̂ 
f i C A S ' A ^ A j *n«ueiía eo 
^a_üia de esu pr »via-<n. al laúo 
ia l i esiUción dei UIIOCIUIÍ y 
trioteia. Inlorrae*, Agencia C au-
taiapieuríi h.. ici 
_Sl¿ H A f ^ K D i D U una cii i ' t* 
natetua ci>u ui .» c eu ta ca-.̂ .a 
de cvba. moi iu .ia, tliasen * n . . 
V 'deid . t . iOJ 
A U í \ . ' t &c> c újpiania. c.t ü a t*1 
wí»La ios eu oa« u tf.iaj>»- i< Zv^r, 
I U \ 1 r»LJL^., te ^ 1 /ci a, cua a8cs. 
x • y aci.^a y ruteas relereitCiaa: 
paia u a t u o i i d i o d é c u i c a del t n a . 
l<aZ6u, La ü i Dó^<. £ 111 
MLMA de an'racita, se vende, e s 
«uei . ni uiü .ara , t̂ * I yo Aivar^z 
J<ILZ. k l a l i e i me^aa.c ,da¿.l i Aoa^. 
£ lli 
C o N ü l 1^ 1ÜK de c*inion y co-
che d i l a ü ixio, se o í r t c e muy 
^lacucw. u i e tUs . a l , á í . lux ir- eo 
V Ji< .ce i) ot; b-bia . ^ 1 S 
M i l fi-NlA y .seis ptBclas, pe*-
aiCniiSi Ut • i j i U » i« c».uouO i l 
al 1 aiî ac a , i . l t udcDCia, dct>cc 
.qui «.i áci g C»CÜ. ^Agia iece-
nase d Viducióu eu tut* ^ d m i a i t -
j ac ion , poi W é u r * e xi*oie*tu n>l-
Carte era de Espectáculos 
para hoy 
15 de diciembre de 1937 
Teatro Alia; eme 
D o s ^sesiones- C i o e sonoro 
a las 7 y cuarto y lo y inedia 
C u a r l o d í a de la gran re-
mana patr ió t i ca a beoe^cio 
del A g u i n a l d o del Soldado 
y dbm ificados de la prcv in-
c a de L e ó n . 
L a pe í c u U Param» uot, en 
e s p a ñ o l 
Sinfo.ías del corazón 
Foroaiaab e i ü t e j f r c t a c i ó n 
de •« i m nente estie a C l a u ' 
deite C o i b c r i , en esta p e l í -
c u a dt emociones intensas. 
M a ñ a n a , quinto dia de la 
G r a n S e m a n a P o t r i ó l t c a . 
T r e s ses iones A las cuatro, 
i ianf. , con prog ama com-
pae&io d e D o c u m é n t a l e , 
C ó m i c s, Notici*rios y D . b u -
JOJ CO uegro y coluies . tíu* 
iaea, 050; u e o e r a l , 0,^5. 
A as 7 y c u a i t o y i C y media 
Kstreno 
Locuras de estudiantes 
p r o d u c c i ó n F O X d© intere-
bauie argumento. 
yTaatio Principal 
i / o « « e s i o s e s ce c ine s c n c i o 
a las siete y cuaito y a las 
diez y m t d i a 
Programa en e p^fiol. E x i -
to de ia iBt«resaide ptoduc-
c i u 11 utada 
La llamada de ia Selva 
co e fpaf tú l , por C l a r k G a b l J 
y L o r e i a V o u u g . 
M a ñ a n a 
Podsraso Caballero 
esptftola 
por Ct s i m u u ü r t a a . 
üiiionia Azul > 
F r o g r a j a a de C i n e A l e m á n 
a las siete y media tarde 
c o a e s p L n d i d o programa 
Por la Patria, 
el Pan^ 
y la Justicia 
